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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МОДУСЕ 
ИНДЕТЕРМИНИЗМА НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА 
ДЖОНА КЕЙДЖА
Аннотация. Данный доклад посвящен исследованию фактора нео-
пределенности в музыке Джона Кейджа и роли компьютерных технологий 
в формировании этого фактора. Исследуется влияние компьютерных про-
грамм, использовавшихся Кейджем для внесения в музыку элемента хао-
са, на музыкальное воплощение категорий «длительности» и «свободы».
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Abstract. This report is devoted to the study of the factor of uncertainty 
in the music of John Cage and the role of computer technology in the forma-
tion of this factor. The research covers the influence of computer programs 
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on the musical embodiment of the categories of “duration” and “freedom” 
in Cage’s music.
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Широкую известность Джон Кейдж получил после скандальной 
пьесы «4’33», во время исполнения которой музыканты не издают 
ни звука на инструментах. Этим произведением композитор пред-
лагает слушателям обратить внимание на уникальную звуковую 
палитру, наполненную случайными звуками окружающего простран-
ства. Однако значение Кейджа для музыкального искусства этим 
не исчерпывается: он также был одним из первых композиторов, 
задействовавших компьютерные технологии в музыкальном испол-
нении. В творчестве Кейджа компьютер становится полноправным 
участником происходящего на сцене. Устройство многих кейджев-
ских пьес таково, что их звучание напрямую зависит от значения, 
которое выдаст компьютерная программа. Использование этих про-
грамм было направлено на особую цель —  внести в музыкальное 
исполнение элемент неопределенности. Таким образом, в музыке 
Джона Кейджа искусственный интеллект находит применение в мо-
дусе индетерминизма.
Особенность данного феномена в том, что он демонстрирует, 
как компьютерные технологии делали первые шаги в сфере музы-
кального искусства. Известно, что первые компьютеры служили для 
выполнения вычислительных операций, требующих полной опреде-
ленности для успешного функционирования. На музыкальную же 
сцену искусственный интеллект входит совсем через другую дверь: 
его используют в целях создания хаоса, а не его устранения.
Таким образом, важным представляется осмысление фактора 
неопределенности в творчестве Кейджа в контексте понятий «дли-
тельности» и «свободы», значение которых композитор подчеркивал 
в своих интервью и программных статьях. Воплощение этих понятий 
в музыке впервые находит свое место также и в творчестве Эрика 
Сати —  композитора, вызывавшего у Кейджа особенный интерес. 
Кейдж отмечал, с одной стороны, что все музыкальные построения 
Сати основаны на отрезках времени [1, c. 71] (музыкальное вопло-
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щение длительности); с другой —  что музыка Сати в значительной 
степени рождается из интереса композитора к бездействию и повто-
рениям [1, с. 72] (музыкальное воплощение свободы). Это дает нам 
основания рассмотреть Сати в качестве предшественника Кейджа. 
Коннотации понятий «длительность» и «свобода» заимствуются 
из философии Анри Бергсона, обратившего внимание на онтоло-
гическую связь музыки и времени.
Через анализ высказываний Джона Кейджа об использовании 
компьютерных технологий в музыке можно выявить их связь с му-
зыкальным воплощением длительности и свободы.
В заключение следует указать на современные примеры исполь-
зования искусственного интеллекта для внесения неопределенности 
в произведение, которые выявляют сходство и различие с идеями 
индетерминизма, заложенными Джоном Кейджем.
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